











ACTA PROVISIONAL DE LA COMISSIO ACADEMICA CELEBRADA EL DIA 25
D'OCTUBRE DE 1982.-
Comença la sessió a les 16 h. 45 m., presidida pel Sr.
Degà en funcions i amb 1'asistencia dels membres resenyats al mar¬
ge. Es tracten els punts següents:
1.- Es llegeix i s'aprova l'Acta provisional de la sessió anterior.
2.- Informe del Sr. Degà:
- Respecte al concurs lliure per proveir una plaça d'Encarregat
de Curs a nivell B (Física General per a Geòlegs i Física General
per Biòlegs), donat que un encàrrec pertany a la Facultat de Geo¬
logia no pot desdoblar-se la dotació. En conseqüència ha actuat el
Tribunal de concurs lliure.
- El Dr. Seglar s'ha reunit amb els Professors de Física General
per a tractar el problema de la falta dTajudants així com de l'estat
del Laboratori de Física Generali les seves necesitàts. Respecte a f
la petició de 7 nous ajudants, el Rectorat n'ha sol·licitat 4 al i n
Ministeri per a ser contractats a partir de l'I de novembre; de mo¬
ment s'en poden contractar 2, a ser confirmats pel Ministeri. En cas
de rebuig per part del Ministeri, hi ha compromis per part de la U-
Î,
niversitat d'abonar-els-hi els mesos de novembre i desembre.
- Resultat del Concurs de Places d'Adjunts Contractats:
Astrofísica (A)
Astronomía (A)
Electricitat i Magnetisme (A)
Electricitat i Magnetisme (A)
Electricitat i Magnetisme (B)
Física IV (Optica)
Física Atómica i Nuclear (A)
Física Atómica i Nuclear (B)
Física General (A)















Termología (B) Dr. González
Queda pendent l'Encàrrec d'Algebra que deixa vacant la Dra. Barbarán.
Comunica als Directors de Departamentque, en un termini raonable, caldrà
modificar el P.O.A., tot introduint-hi els canvis efectuats.
3.- Resolució de les Comissions:
- Comissió per resoldre la Càtedra Interina d'Electrònica; Ha estat adjudi¬
cada al Dr. Albert Cornet Calvaras.
- Comissió per resoldre l'Encàrrec de Curs a nivell B. Ha estat adjudicat al
Sr. Xavier Lana Pons.
4.- Places a concurs:
- Havent renunciat el Sr. Miranda a la seva ajudantía, surt a concurs una aju-
dantía de Física Industrial amb dedicació Plena. El Tribunal proposat per a
jiii-jaT' nnnr-iir-g gf>£iipnt::






- Pendents d'aprovació per part del Ministeri, surten a concurs dues places
de Professor Ajudant de Física General amb dedicació exclusiva. El Tribunal :






Aquest Tribunal serà qui també jutjarà una plaça de Professor Ajudant
de Física General provinent d'una possible baixa.
El termini de presentació de documentació per ambdós concursos serà
el dilluns dia 8 de novembre a les 13 h.
i
5.- Possibilitats de desdeblament del Grup A del Segon Curs. El Dr. Seglar
manifesta que al grup de matí hi ha 110 estudiants i al grup de tarda 160.
Constituir un tercer grup representa 20 hores de docència que sembla la Fa¬
cultat les pot assumir. En concret, representaria 10 hores pel Departament
de Termología i 10 hores pel Departament de Física Teórica. La Comissió Acadèmica
acorda proposar a la Junta de Facultat es facin els estudis necesaris per a poder
obtenir aquestes hores.
6.-Precs i preguntes:
- El Dr. Rosselló pregunte com es nomenen els Coordinadors de Curs. El Dr.
Seglar contesta que es pasará una convocatòria, amb les explicacions per¬
tinents, als Caps de Departament.
- El Dr. Rojas fa constar que a les Actes Acadèmiques hi consta la calificació
sense que estigui quantificada i pregunta si aixó es correcte. El Dr. Seglar
contesta que se n'informarà.
Esgotats els temes es clou la sessió a les 19 h. 30 m.
